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ABSTRACT
Background & objectives: People in different jobs are in contact with various chemicals. The
purpose of this study was to assess the health risks of occupational exposures to the chemical
substances present in a concrete workshop and to estimate their risk rating.
Methods: This observational and cross-sectional study was carried out at 6 units in a concrete
workshop. The semi-quantitative method was used to evaluate the health risks of chemicals.
For this purpose, the occupational tasks and occupational processes were determined. Then,
the degrees of risks and exposures of the employees were determined for each chemical.
Finally, the risk levels were obtained for each material.
Results: The results of the calculations show that the materials with the highest risk ratings
are silica dust and iron fume produced in welding. Risk of exposures to chloride acid in
electrical and lighting units and cement plastics in paintings were medium while the oil,
grease, gelatin, vascasin, butyl rubber, diesel oil, industrial paints have lower risks.
Conclusions: Effective engineering controls, air monitoring, staff training, respiratory
protection programs, the provision of appropriate personal protective equipment, the
establishment and implementation of safe working practices, the provision of emergency
procedures and emergency procedures should be implemented and reassessed in order to
reduce the risk rating.
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ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﯾﮑـﯽ از آورزﯾﺎنﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺟـﺎﻧﯽ و ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرتﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ
اي( ي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎو ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﻣﺴﻤﻮﯾﺖ)ﺣﻮادث،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺖ. در ﻣـﻮرد آﻣـﺎر و 
ﯾﻊ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف در ﺻـﻨﺎ 
در ﺣـﺎل ﺷﻮد وﻟـﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻧﻤﯽاﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ اراﺋﻪ
ﻣـﺎده ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣـﻮرد ﻫـﺎﺣﺎﺿـﺮ ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫـﺎ آﻻﯾﻨـﺪه (.1)ﮔﯿـﺮد ﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎزﻫﺎ، ﺑﺨﺎرات و ذرات ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﻮده 
ﺑﺎﺷﺪ و آﺳـﯿﺐ ﻣﯽﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي ﺧﻄﺮات ﺧﺎﺻﯽ
ﻃـﻮل ،ﯾﯽ، راه ورودﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷـﯿﻤﯿﺎ 
ﻣﺪت ﺗﻤﺎس و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﯿﺶ 
ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎرياز ﺣﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه
ﮔﺮدد. در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯽ
در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻫـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻫـﺪف ﯽدر ﺗﻤﺎس ﻣﯽﻣﺘﻨﻮﻋﯾﯽﺎﯿﻤﯿدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷيﺸﻤﺎرﯿاﻓﺮاد ﺑزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ورد آو ﺑـﺮ ﯽﺑﺘﻨﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﮏﯾﻣﻮﺟﻮد در ﯾﯽﻤﺎﯿﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯽﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﺴﮏﯾرﯽﺎﺑﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻦﯾا
ﺑﺎﺷﺪ.ﯽآﻧﻬﺎ ﻣﺴﮏﯾرﺗﺒﻪ ر
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺘﻨﯽدر يواﺣﺪ ﮐﺎر6در ﯽو ﻣﻘﻄﻌيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻦﯾاروش ﮐﺎر:
و ﯽﺷﻐﻠﻒﯾﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا وﻇﺎﻦﯾايﺑﺮا.ﺪﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧﯿﻤﻪ ﮐﻤﯽاز روش ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻣﻮاد ﺷﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﺴﮏﯾرﯽﺎﺑﯾﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارز
. در ﺪﯾ  ـدﮔﺮﻦﯿﯿﺗﻌﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯾﯽﺎﯿﻤﯿاز ﻣﻮاد ﺷﮏﯾو درﺟﻪ ﺧﻄﺮ و درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻦﯿﯿﺗﻌﯽﻐﻠﺷيﻨﺪﻫﺎﯾﻓﺮا
از ﻣﻮاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﮏﯾﻫﺮ يﺑﺮاﺴﮏﯾﺳﻄﻮح ر،ﯾﯽدو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻬﺎﻦﯾﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺖﯾﻧﻬﺎ
ﺲﯿﻠﯿاده ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺳ ـدرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺴﮏﯾرﺗﺒﻪ رﻦﯾﺸﺘﺮﯿﮐﻪ ﺑيه ادﮐﻪ ﻣﺎﺪدﻫﯽﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﺞﯾﻧﺘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
و ﯾﯽدر واﺣـﺪ ﺑـﺮق و روﺷـﻨﺎ ﮏﯾﺪرﯾﺪﮐﻠﺮﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ اﺳ ـﺴﮏﯾﺑﺎﺷﺪ. رﺗﺒﻪ رﯽﻣيآﻫﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻮﺷﮑﺎرﻮمﯿﻓﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨ
يداراﯽ رﻧﮓ ﺻـﻨﻌﺘ ،ﻞﯿﮔﺎزوﺋ،روﻏﻦ ﺗﻪ ﻗﺎﻟﺐ،ﻦﯾو واﺳﮑﺎزﻞﯿﮔﺮاﺋ،ﺲﯾﺮروﻏﻦ و ﮔﻞﯿاز ﻗﺒيﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻮاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﯽﻣﮐﻢﺴﮏﯾرﺗﺒﻪ ر
ﻪﯿآﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﻬﻫﻮا،ﺶﯾاﻧﺠﺎم ﭘﺎ،ﯽﻣﻮﺛﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳياﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎﺪﯾﺑﺎﺴﮏﯾﮐﺎﻫﺶ رﺗﺒﻪ ريﺑﺮاﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
يﻫﺎروشﻪﯿﮐﺎر، ﺗﻬﻤﻦﯾاﯾﯽاﺟﺮايﻫﺎو اﻋﻤﺎل روشﺠﺎدﯾﻣﻨﺎﺳﺐ، ايﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدﻞﯾوﺳﺎﻪﯿ، ﺗﻬﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴ
.ﺮدﯿﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻨﮑﻪﯾﻣﺠﺪد ﺑﻌﺪ از اﯽﺎﺑﯾارز،يو اﺿﻄﺮارﯽاورژاﻧﺴﻂﯾﺷﺮايﺑﺮاﯾﯽاﺟﺮا
ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺴﮏ،ﯾرﺗﺒﻪ ر،ﻪ ﺧﻄﺮ، درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪدرﺟﺴﮏ،ﯾرﯽﺎﺑﯾارز: ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
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701ﻫﻤﮑﺎران و ﻓﺮوغ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﯿﺾ اﷲ ...ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ 
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ در ﻣﻌﺮض
ﺟﻬـﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل ﺑﻬﺪاﺷـﺖ (. ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن 2)
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري ﺷـﻐﻠﯽ 751ﺗﺎ 86، ﺳﺎﻻﻧﻪ 5991
(. 3ﺷـﻮد ) ﻣـﯽ ي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠـﺎد ﻫﺎدر اﺛﺮ ﺗﻤﺎس
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ از 
ﺴـﺖ آور در رده ﻧﺨﺑﻨـﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾـﺎن ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ﮔﯿﺮد، ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐـﺎر ﻣﯽﻗﺮار
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهﻋﻮاﻣﻞ 
ي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺎاوﻟﯿﻪ، ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﻣﻮاد واﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺮاورده
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﯽ روﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐـﺎر 
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔـﺎز، ﻣـﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﯽ
ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑـﻮده و داراي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺳﻨﺘﯿﮏ )ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ آﻟﯽ( ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ي ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺎﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮاد داراي ﺧﻄﺮات و زﯾﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﻤـﺎس ﻓـﺮد ﺑـﺎ آن رخ 
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻫﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آنﻣﯽ
.(4)راه ورود، ﻣﻘﺪار و ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ي ﺷـﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫـﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺎ 
ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي در ﯾـﮏ آورزﯾﺎنﻋﻮاﻣﻞ 
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ( ﻧﺸـﺎن داد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن واﺣـﺪ ﻣـﻮرد 
ﻣـﺎده 01ﺑﺮرﺳـﯽ در ﻃـﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐـﺎري ﺧـﻮد ﺑـﺎ 
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﯿﻞ اﺗﯿﻞ ﮐﺘـﻮن و اﺳﯿﺪﺳـﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ دارﻧﺪ. از ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻓﻮق رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﺑـﺮدار ﺷـﻐﻞ ﺑﻬـﺮهﻣـﺎده اﭘـﯽ ﮐﻠـﺮو ﻫﯿـﺪرﯾﻦ در دو
ﻣﺨﺎزن و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ و ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار و در 
ﻫﯿﺪرﯾﻦ در ﺷﻐﻞ ﺑﺎزرﺳـﯽ اﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﭘﯽ ﮐﻠﺮوﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮ
ﺑـﺮدار ﯿﻞ ﮐﺘﻮن در ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺮهﻓﻨﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﯿﻞ اﺗ
ﻣﺨﺎزن و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ را ﺑـﻪ 
در ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ (.5)دﻫﻨﺪﻣﯽﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ اي، ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ 
ﺷــﺎﻣﻞ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫــﺎ ﺑﺮرﺳــﯽ
ﻞ در ﻫﻮاي ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر )ﭘـﺎﯾﺶ ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻋﻮاﻣاﻧﺪازه
ﻣﺤﯿﻄﯽ( و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد 
(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ 6)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻧﻈﺮ
رﯾﺴﮏ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻄـﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻤـﺎم 
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده، اﻧﺒـﺎر و ﯾـﺎ 
ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﯽﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
زﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ار
ﺑﺘﻦ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
روش ﮐﺎر
6اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه اي و ﻣﻘﻄﻌـﯽ در 
واﺣﺪ ﮐﺎري در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺘﻨـﯽ اﻧﺠـﺎم 
ﮔﺮﻓﺖ. ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ 
(.7،8)ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﮐﺎري: ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﻠﻪ اول:ﻣﺮﺣ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﻣﺴـﺌﻮل ،واﺣﺪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎري ﺑﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ: ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:
ﻪ ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن ﺑﺮﺣﺴــﺐ وﻇ ــﺎﯾﻒ ﺷ ــﻐﻠﯽ در اﯾ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.ﮔﺮوه
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ: ﻟﯿﺴـﺖ ﻣـﻮاد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم:
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴـﺖ ،ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﮔـﺎه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ و،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ،اﻧﺒﺎر
:1(RH)ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺧﻄﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم:
ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟـﻪ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺛـﺮات ﺳـﻤﯽ ﯾـﺎ -
؛ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽآورزﯾﺎنﻋﻮارض 
ﺗﻌﯿـﯿﻦ درﺟـﻪ ﺧﻄـﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﻤﯿﺖ ﺣـﺎد ﻣـﻮاد -
.ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
:2(RE)ﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻌﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ واﻗﻌﯽ 
.ﻤﯿﺎﯾﯽﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺷ
3m/gmﯾﺎmppﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ :M
etaR drazaH 1
etaR erusopxE 2
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6931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، دومﺷﻤﺎره ، ﻮمﺳﺳﺎلﮐﺎرو ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ801
: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ D
ﻓﻌﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻫﻔﺘﻪ: ﺗﻌﺪاد دF
ﺳﺎﻋﺖ(04: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري در ﻫﻔﺘﻪ )W
ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ -
در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد 1(IE)
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻧـﺪازه ذرات، ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﻪ ﻓﺸـﺎر ﺑﺨـﺎر ﻣـﺎده 
،ﻨﺘﺮﻟـﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐ،ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز،ﺣﺪآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺪت زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم 
ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
n/1}nIE× …×2IE ×1IE{=RE
(5ﺗﺎ 1: ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮاﺟﻬﻪ )از IE
ي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ: ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺn
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ: 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻫـﺮ ﻣـﺎده ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿـﺰان 
اﺑﻄـﻪ زﯾـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ رﯾﺴـﮏ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ آن ﻣـﺎده از ر
آورﯾﻢ:
5ﺗﺎ 1: درﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس RH
5ﺗﺎ 1: درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس RE
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ:
رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺻـﺮف 1/7ﺗﺎ 0ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ 
ﻧﻈﺮ
رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﻢ،2/8ﺗﺎ 1/7ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ 
xednI erusopxE 1
رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ،3/5ﺗﺎ 2/8ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ 
رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ،4/5ﺗﺎ 3/5ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ 
رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ،5ﺗﺎ 4/5ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟـﻪ 
اﺳـﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾـﺪرﯾﮏ و ،ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﯿﻠﯿﺲ RHﺧﻄﺮ
ي ﺟﻮﺷﮑﺎري و ﻟﺤﯿﻢ ﮐـﺎري و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ درﺟـﻪ ﻫﺎﻓﯿﻮم
،ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﻏـﻦ ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮏ، روﻏـﻦ ﻗﺎﻟـﺐ 
ي ﻫـﺎ زﯾﻦ و رﻧـﮓ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻮد. ﺑﺨـﺶ ﮔﺮﯾﺲ، واﺳـﮑﺎ 
ﺟﻮﺷﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ زﻧﯽﻗﺎﻟﺐ زﻧﯽ و،ﻣﯿﮑﺲ ﻣﻮاد
ﺳـﺎزي، آﺟﺮي ﻫﺎﻣﯿﺰان درﺟﻪ ﺧﻄﺮ را داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﯿﮑﺴﺮ
داراي ﺳﺎزي و دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻟﻮﻟﻪ،ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ.REﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده اي ﻣﯽدر ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن
ﺒﻪ رﯾﺴـﮏ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺗ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿـﻮم آﻫـﻦ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﯿﻠﯿﺲﮔﺮد و ﻏﺒﺎر 
ﺑﺎﺷ ــﺪ. رﺗﺒ ــﻪ رﯾﺴ ــﮏ ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣ ــﯽﺟﻮﺷ ــﮑﺎري
اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ در واﺣﺪ ﺑـﺮق و روﺷـﻨﺎﯾﯽ و ﺳـﻤﻨﺖ 
ﭘﻼﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻮادي از ﻗﺒﯿﻞ روﻏﻦ و ﮔـﺮﯾﺲ )در 
واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﯾﯽ(، ﮔﺮاﺋﯿﻞ و واﺳـﮑﺎزﯾﻦ 
ﻟـﻪ ﺳـﺎزي(، روﻏـﻦ ﺗـﻪ ﻗﺎﻟـﺐ )در واﺣـﺪ )در واﺣﺪ ﻟﻮ
ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ و دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ(، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ )در 
واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ(، رﻧﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ )در واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ( 
.(1)ﺟــﺪولﺑﺎﺷــﻨﺪﻣــﯽداراي رﺗﺒــﻪ رﯾﺴــﮏ ﮐــﻢ 
درﺟﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻬﻪ. 1ﺟﺪول 
KSIRRHREﺷﻐﻞﻧﻮع ﻣﺎده
ﺎر ﺳﯿﻠﯿﺲﻏﺒ
457,3آﺟﺮ ﺳﺎزي1ﻣﯿﮑﺴﺮ 
455,3آﺟﺮ ﺳﺎزي2ﻣﯿﮑﺴﺮ 
454,3اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺎﻟﺐ زن آﺟﺮ ﺳﺎزي
454,3راﻧﻨﺪه ﻟﯿﻔﺘﺮاك آﺟﺮ ﺳﺎزي
457,3ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ1ﻣﯿﮑﺴﺮ 
457,3ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ2ﻣﯿﮑﺴﺮ 
457,3ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي1ﻣﯿﮑﺴﺮ 
455,3ﻗﺎﻟﺐ زن ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي
454,3ﻪ ﺳﺎزيﺟﻮﺷﮑﺎر ﻟﻮﻟ
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901ﻫﻤﮑﺎران و ﻓﺮوغ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﯿﺾ اﷲ ...ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
454,3ﺑﺨﺶ اداري ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي
454,3ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي
457,3دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ1ﻣﯿﮑﺴﺮ 
455,3دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ2ﻣﯿﮑﺴﺮ 
454,3اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺎﻟﺐ زﻧﯽ دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
454,3راﻧﻨﺪه ﻟﯿﻔﺘﺮاك دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
226,2ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ2ﻣﯿﮑﺴﺮ رﻧﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ
228,2ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ 228,2ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ1ﮐﺎرﮔﺮ روﻏﻦ ﺗﻪ ﻏﺎﻟﺐ
446,3ﺟﻮﺷﮑﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي 446,3ﺟﻮﺷﮑﺎر ﺷﺒﮑﻪ زﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزيﻓﯿﻮم آﻫﻦ
442,3ﻟﺤﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﯾﯽﻓﯿﻮم ﻟﺤﯿﻢ ﮐﺎري
343ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﯾﯽﻣﮑﺎﻧﯿﮏ 442,3ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ2ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ
112,2ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزيروﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ
225,2ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزيﮔﺮاﺋﯿﻞ
225,2ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزيواﺳﮑﺎزﯾﻦ
226,2واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ 226,2ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﯾﯽﮔﺮﯾﺲ
333واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽﮔﺎزوﺋﯿﻞ
ﺑﺤﺚ 
ﺗـﻮان ﻧﻤـﯽ ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ي ﻫــﺎﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ دﻗﯿﻘ ــﯽ ﺑــﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت و ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕـﺮ اﻧﺠـﺎم داد. دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ ﺻﻮرت
اول ﻧـﻮع ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﯿـﺰان ﻪ اﻣﺮآن اﺳﺖ ﮐـﻪ در وﻫﻠ  ـ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در واﺣﺪﻫﺎي ﮐـﺎري ﻣﺘﻔـﺎوت 
و ﻫـﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻢ از دﺳﺘﮕﺎهﺛﺎﻧﯿﺎً،ﺑﻮده
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ه . ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻫﺎﻓﻨﺎوري
در ﺻـﻮرت )ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي 
اﺟﺮا در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( ﺑﺎﺷﺪ.
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ
ي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸـﻬﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫﺎدر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ي ﺗﻮزﯾـﻊ ﻫـﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺷـﺎﻏﻞ در ﺟﺎﯾﮕـﺎه 
ﯾﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺨﺎرات، ﺗﻌﻤﯿـﺮ و 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮزﯾﻊ ﺳـﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 
ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺎﻗﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﭘﻤﭗ ﭼﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ 
ت ﮔﺮدد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎ
ﺑﺘﻦ ﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴـﮏ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت را 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺳﯿﻠﯿﺲذرات 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﺮﻃـﻮب ﺳـﺎزي، 
اﯾﺠـﺎد اﺗﺎﻗ ــﮏ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑ ــﺮاي اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎ ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﺎرﮔﺮ از ﻣﻨﺒـﻊ آﻟـﻮدﮔﯽ، ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و 
ﺛﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي ﻣﻮ
(.9،01)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮐﺎراﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﺎﺑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
زﯾـﺎﺑﯽ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳـﺎزي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﺑـﻪ ار 
رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻮم ﮐـﻞ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ رﺗﺒـﻪ رﯾﺴـﮏ ﮐـﺎرﮔﺮان 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺟﻮﺷﮑﺎر ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ ﺿـﺮوري 
(. 11)
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6931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، دومﺷﻤﺎره ، ﻮمﺳﺳﺎلﮐﺎرو ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ011
ﯾﯽ و ﻫﻤﮑـــﺎران در ﺻـــﻨﻌﺖ ﺎزاﻧﭽـــﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﻗ
ﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ رﯾﺴـﮏ ﺷﯿﺸﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ذرات ﺳﯿﻠﯿﺲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻣﯿـﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ در واﺣـﺪ ﺷـﺎرژ ﻣـﻮاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎرژ و ﻣﺤـﻞ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز 
(.21)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺑﻮده و اﻧﺠﺎم ﮐﻨﺘﺮل و اﺻﻼح ﺿﺮوري
در ﯾـﮏ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﭘـﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺴﮑﺮي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄـﺮ ﻧﺸـﺎن داد 
ﺷﮑﻦ، ﭘـﺮس، ﺑـﺎﻟﻤﯿﺮ و ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮓ
ﺑﺎ . ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪداﺷﺖﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻌﺎب در رﺗﺒﻪ زﯾﺎد ﻗﺮار 
ﮐﺮﯾﺴــﺘﺎﻟﯽ و ﺳــﻄﺢ ﺧﻄــﺮ در واﺣــﺪﻫﺎي ﺳ ــﯿﻠﯿﺲ
ﻟـﺬا ﺑـﻮد ﺷﮑﻦ، ﭘﺮس، ﺑﺎﻟﻤﯿﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻌـﺎب ﺑـﺎﻻ ﺳﻨﮓ
(.31)ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ م اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﺠﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺗﺒﻪ رﯾﺴـﮏ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر 
ﺳـﯿﻠﯿﺲ در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﯿﮑﺴـﺮﻫﺎ، اﭘﺮاﺗـﻮر ﻗﺎﻟـﺐ زﻧـﯽ، 
راﻧﻨﺪه ﻟﯿﻔﺘﺮاك واﺣﺪ آﺟﺮ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻣﯿﮑﺴﺮﻫﺎي واﺣـﺪ 
ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ، ﻣﯿﮑﺴﺮ، ﻗﺎﻟﺐ زن و ﮐﺎرﮔﺮﻫـﺎي واﺣـﺪ 
ﺟﻮﺷـﮑﺎرﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ و دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﻣﯿﮑﺴﺮ، 
ر رﺗﺒـﻪ زﯾـﺎد دﺣﺘﯽ ﺑﺨـﺶ اداري واﺣـﺪ ﻟﻮﻟـﻪ ﺳـﺎزي 
( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻋﻠـﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن رﺗﺒـﻪ 4)درﺟﻪ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺧﻄﺮ و درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در اﯾـﻦ ،رﯾﺴﮏ
. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﻫﺎواﺣﺪ
رﺗﺒـﻪ رﯾﺴـﮏ زﯾـﺎد ﺑـﻮد ﻣﻮﺟـﻮد ﺳﯿﻠﯿﺲﮔﺮد و ﻏﺒﺎر 
آﺟﺮ ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺳـﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳـﺖ، . در واﺣﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي و دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﮑﺴﺮﻫﺎ در ﺗﻤﺎم 
ﺳـﺎﻋﺖ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ( در 1ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎري ﺧـﻮد ) 8ﺷﯿﻔﺖ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷـﺪﯾﺪ ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣـﯿﮑﺲ ﺷـﻦ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ درﺟـﻪ ،ﻨﺪﺷﺘﻣﺎﺳﻪ و ﺳﯿﻤﺎن ﻗﺮار دا
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒـﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽ5ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻠﯿﺲ
ﺑـﻮده و ﺑـﺎ 4ﻧﻤـﺮه اﻗـﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ 1ول ﻃﺒﻖ ﺟـﺪ 
ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ )در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺪت 
ﺑﺎﺷﺪ( ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮔﺮد ﻣﯽﺳﺎﻋﺖ4زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻮان رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑـﻞ و ﻏﺒﺎر ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﯽ
ﺗﺒـﻪ رﯾﺴـﮏ از دﯾﮕﺮ ﻣـﻮادي ﮐـﻪ ر ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.
زﯾﺎد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﻓﯿـﻮم آﻫـﻦ ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﮑﺎري در واﺣﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي
اﯾﻨﮑﻪ درﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﯿﻮم آﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ ﻣـﻮرد 
را ﺑـﻪ 4در اﯾﻦ واﺣﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﻤـﺮه )اﺳﺘﻔﺎده 
( 4و زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻮم )ﻧﻤﺮه ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده(
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﻤﺮات اﻗﺪام ﮐـﺮد. در 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده داراي رﺗﺒﻪ رﯾﺴـﮏ زﯾـﺎد ﺑﺎﯾـﺪ اﻋﻤـﺎل 
ي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮا، آﻣـﻮزش ﻫﺎﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻨﻔﺴـﯽ، ﺗﻬﯿـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ 
ي ﻫـﺎﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، اﯾﺠـﺎد و اﻋﻤـﺎل روش 
ي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫﺎﺮاﯾﯽ اﯾﻤﻦ ﮐﺎر، ﺗﻬﯿﻪ روشاﺟ
اورژاﻧﺴﯽ و اﺿﻄﺮاري، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺠـﺪد ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ 
.(41)ﮔﯿﺮدﻣﯽﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻮرت
،رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ در واﺣﺪ ﺑـﺮق 
ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ3روﺷـﻨﺎﯾﯽ و ﺳـﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳـﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻞ ﺣﻔـﻆ و اﻋﻤـﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿ  ـﻣﯽ
، ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮا در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز،آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻫﺎﮐﻨﺘﺮل
ﺳـﺎل ﯾﮑﺒـﺎر 3در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫـﺮ 
در واﺣـﺪ )ﻣﻮادي از ﻗﺒﯿﻞ روﻏـﻦ و ﮔـﺮﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
در )ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﯾﯽ(، ﮔﺰاﺋﯿـﻞ و واﺳـﮑﺎزﯾﻦ 
)در واﺣـﺪ ﺳـﻤﻨﺖ واﺣﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي(، روﻏﻦ ﺗﻪ ﻗﺎﻟـﺐ 
ي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ(، ﮔﺎزوﺋﯿـﻞ )در واﺣـﺪ ﭘﻼﺳﺖ و دﯾﻮارﻫﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ(، رﻧﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ )در واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺖ ﭘﻼﺳﺖ( داراي 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣـﯽ (2رﺗﺒﻪ رﯾﺴـﮏ ﮐـﻢ )درﺟـﻪ 
ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر و در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﻣﺸـﮑﻞ 4ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺮ 
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻫﺎﭘﺎﯾﺶ
ﯾﻌﻨـﯽ 1ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در واﺣﺪ ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﯽﺎﭼﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮﻧ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺗﺒـﻪ ﻣﯽﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن
داراي ﯾﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺎ رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ي ﺟﻮﺷـﮑﺎري ﻫـﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺳﯿﻠﯿﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿـﻮم 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ رﺗﺒﻪ رﯾﺴـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﯽاﻧﺪ،ﺑﻮده
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ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﮏﺴﯾر ﯽﺑﺎﯾزرا... ﷲا ﺾﯿﻓ ﻦﯿﺴﺣ غوﺮﻓ و نارﺎﮑﻤﻫ111
لﺮﺘﻨﮐ لﺎﻤﻋاﺎﻫ ﺎـﺠﻧا ،ﯽـﺳﺪﻨﻬﻣ ﺮﺛﻮﻣ ي ،اﻮـﻫ ﺶﯾﺎـﭘ م
 ﻪـﯿﻬﺗ ،ﯽـﺴﻔﻨﺗ ﺖـﻇﺎﻔﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﯿﻬﺗ ،نﺎﻨﮐرﺎﮐ شزﻮﻣآ
 لﺎــ ﻤﻋا و دﺎــ ﺠﯾا ،ﺐــ ﺳﺎﻨﻣ يدﺮــ ﻓ ﺖــ ﻇﺎﻔﺣ ﻞﯾﺎــ ﺳو
شورﺎﻫ شور ﻪـﯿﻬﺗ ،رﺎﮐ ﻦﻤﯾا ﯽﯾاﺮﺟا ي ﺎـﻫ ﯽـﯾاﺮﺟا ي
 دﺪـﺠﻣ ﯽﺑﺎﯾزرا و يراﺮﻄﺿا و ﯽﺴﻧاژروا ﻂﯾاﺮﺷ ياﺮﺑ
 ترﻮـﺻ ﺪﻧﺪـﺷ لﺎـﻤﻋا قﻮـﻓ دراﻮﻣ مﺎﻤﺗ ﻪﮑﻨﯾا زا ﺪﻌﺑ
دﺮﯿﮔ)16،15.(
ﻧارﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗﯽ
ﻊﻤﺟ رد ﻪﮐ ﯽﺻﺎﺨﺷا ﻪﯿﻠﮐ زا ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑ تﺎﻋﻼﻃا يروآ
حﺮﻃ ﻦﯾا ياﺮﺟا و ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﮑﻤﻫ
ﯽﻣدﺮﮔد .
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